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моделюванню. 
Використання відомого в науці та на практиці способу схематичної візуалізації 
інформації допомагає кожному, хто навчається, глибше оволодіти раціональними 
прийомами та навичками роботи з навчальним матеріалом. На жаль, у теперішній час 
превалює лінійно-текстовий спосіб викладення навчально-методичного матеріалу. 
Але найкращі результати в ході навчального процесу, за нашим переконанням, 
можливо здобути тільки за оптимального сполучення різних способів подання 
інформації: текстової та структурно-логічної. 
Нагромадження досвіду структурно-логічного моделювання навчального матеріалу 
створює реальну базу для застосування мультимедійних комп’ютерних технологій. 
Отже, систематизація та структурування навчального матеріалу через застосування 
структурно-логічної схематизації є необхідним методом поглиблення рівня засвоєння та 
підвищення якості знань за умов збільшення часу й обсягів самостійної роботи студентів. 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Проаналізувавши сучасне становище економіки та економічної освіти України, 
можна зробити висновок про існування відірваності теоретичної бази знань від реального 
життя. З цього питання точаться жорсткі суперечки, деякі вченні пропонують скоротити 
викладання теоретичних засад економіки та розширити практичні роботи, інші 
дотримуються старої концепції. 
У Німеччині було проведено дослідження щодо цього питання. Було 
проаналізовано дані про студентів, які дістали вузьку спеціалізацію з поглибленням 
практичних навичок, без широкої теоретичної бази, та про університетських студентів з 
поглибленими теоретичними знаннями. Приблизно через п’ять років у працівників з 
вузькою спеціалізацією виникали труднощі: за адаптації до нових технологій та 
економічних тенденцій вони були змушені проходити повну перекваліфікацію, 
витрачаючи на це роки, а дехто взагалі не зміг адаптуватись. 
Натомість випускники з глибокою теоретичною підготовкою успішно адаптувались 
до динамічного економічного середовища, а якщо і потребували перепідготовки, то це 
забирало мало часу. 
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Найбільш  ефективною є така система навчання, яка поєднує в собі обидва 
підходи, наприклад, на перших курсах студенти одержують поглибленні теоретичні 
знання, а  на 
останніх — здобувають практичні навички. 
Ефективність процесу навчання визначається методикою викладання та перебуває 
в прямій залежності від взаємодії викладач—студент. Для ефективного навчання 
пропонується використання сучасних технологій та методик викладання економіки в 
поєднанні з традиційними. 
Під час викладання економічних дисциплін застосовуються спеціальні методи 
роботи зі студентами. Вони мають використовуватися протягом усього навчального 
періоду як на лекціях, так і на семінарах. Ці методи наведено в табл. 1. 
МЕТОДИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Таблиця 1 
Форми навчання Форми контролю 











 Лабораторна робота з 
економічної ситуації (кейс). 
 Екскурсія. 





 Усі види 
практичних 
занять. 










Лекція завжди є основною формою масового донесення інформації до слухачів. У 
теперішній час разом із прихильниками лекцій існують і їхні противники. 
Досвід показав, що відмова від лекцій знижує науковий рівень підготовки 
студентів, порушує системність і рівномірність роботи протягом семестру. Тому лекція 
продовжує залишатися провідною формою організації навчального  процесу у вузах. 
Зазначені вище недоліки лекції можуть бути усунені правильною методикою та 
раціональною побудовою матеріалу. 





що робить більш актуальною проблему лекторської майстерності. 
Семінарські заняття як форма навчання має давню історію. Вони являють собою 
засіб розвитку в студентів культури наукового мислення. Семінар застосовується для більш 
глибокого вивчення дисципліни, засвоєння методологій наукового пізнання. Головна 
мета семінарських занять — забезпечити студентів можливістю оволодіти навичками та 
вміннями використання теоретичних знань у галузі, яку вони вивчають. Сьогодні все більш 
поширеним стає проведення семінарських занять у вигляді дискусій та ділових ігор. 
 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙСОВОГО МЕТОДУ 
Таблиця 2 
 
Фаза роботи Дії викладача Дії студента 
До заняття 
Добирає кейс. 
Визначає основні та 
допоміжні матеріали для 
студентів. 
Розробляє сценарій заняття




Під час заняття 
Організує попереднє 
обговорення кейса. Ділить 
групи на підгрупи 
Ставить запитання, які 
поглиблюють розуміння 
теми. Розробляє варіанти 
рішень, слухає, що кажуть 
інші. Приймає рішення чи 
бере участь в його 
прийнятті 
Після заняття 
Оцінює роботу студентів. 
Оцінює прийняті рішення та 
задані питання 
Складає  письмову  
доповідь  з теми 
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КУЛЬТУРА ТЕРМІНОВЖИВАННЯ У ФАХОВІЙ МОВІ НА ЗАНЯТТЯХ З 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ 
Сучасна модель національного навчання та виховання висвітлює концепцію 
мовної підготовки спеціаліста в умовах державності України. Освіта в Україні має 
здійснюватися державною мовою, статус якої передбачає високий культурологічний і 
професійний потенціал.  Справжній  знавець  свого  фаху  має  досконало  володіти  
мовою  своєї спеціальності та діловою фразеологією, сучасними національними 
засобами усного й писемного мовлення. 
Неможливо спростувати майже аксіоматичне твердження, що мова фахівця 
віддзеркалює загальний та професійний рівень його культури. Мовнокультурна 
освіченість потребує від кожного спеціаліста — економіста, юриста — уміння 
спілкуватися згідно з сучасними літературними нормами, вільного володіння мовою свого 
фаху, основну частину лексики якої становить термінологія як сукупність мовних 
одиниць, що є точними назвами спеціальних понять певної галузі знань. За вивчення 
лексичного складу фахового мовлення основна увага приділяється термінологічній 
лексиці, звертається увага на правопис та вимову термінів, правильне слововживання. 
Активну фахову термінолексику для студентів покликані презентувати джерела як її 
фіксації (словники, довідники), так і функціонування (підручники, навчальні посібники, 
нормативні документи). Зрозуміло, що тільки практика вживання національного терміна в 
наукових текстах є критерієм його придатності для номінації відповідного поняття в даній 
термінологічній системі. Інакше кажучи, «термін виробляється і виходить на стандарт у 
результаті частоти його вживання в певній фаховій сфері. Спрацьовує зручність 
термінологічної моделі і його словотворча (термінотворча) гнучкість» (Панько Т. І. 
Теоретичні засади українського термінотворення. — Львів. — 1992. — № 1. — С. 10). 
Студенти також засвоюють, що термін має бути точним, коротким, відповідати 
правилам і нормам певної мови, бути однозначним та експресивно-нейтральним. 
У зв’язку з цим  значна увага приділяється словниковій роботі: включений до  
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